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25 червня 2009 року Колегія Міністерства освіти і науки 
України прийняла рішення, яке стосується кожного вищого учбового 
закладу України. Мова йде про затвердження «Концепції 
національного виховання студентської молоді», документу, який 
виступає нормативно-методичною базою усієї виховної діяльності у 
вузі. У «Концепції» підкреслюється особлива роль органів 
студентського самоврядування як важливого чинника підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу. 
На санітарно-технічному факультеті ХНУБА студентське 
самоврядування є реально працюючим органом, без якого сьогодні 
неможливо уявити життя одного з найбільших факультетів нашого 
університету.  
Одне з найголовніших завдань факультету — досягти того, 
щоб студентські ради самоврядування всіх рівнів виступали 
насамперед ініціаторами й організаторами всього студентського 
життя й виховної роботи, бо вони краще знають потреби, настрої, 
смаки теперішньої студентської молоді. 
Студентське самоврядування на факультеті – це ініціативна, 
самостійна, відповідальна спільна діяльність небайдужих до власної 
долі студентів, направлена на вирішення усіх питань студентського 
буття.  
Активісти самоврядування вирішують долю вузу та 
факультету як члени Вченої ради ХНУБА та Ради СТФ; без 
організаційної роботи корпусу старост академічних груп навчальний 
процес не міг би проходити на сучасному рівні у відповідності до 
вимог Болонського процесу. Про студентський гуртожиток – годі й 
казати! Рада студентського самоврядування гуртожитку та 
добровільна студентська дружина – це не менш важливі органи 
дотримання «Правил проживання» у гуртожитку ніж комендант та 
деканат. 
Студентське самоврядування СТФ працює за всіма 
головними напрямками (національно-патріотичне виховання, 
інтелектуально-духовне виховання, громадянсько-правове виховання, 
моральне виховання, екологічне виховання, естетичне виховання, 
трудове виховання, фізичне виховання та утвердження здорового 
способу життя), встановленими «Концепцією національного 
виховання студентської молоді». 
Сучасне студентство – люди практичні та прагматичні. Тому 
студентський актив самоврядування, за підтримки деканату 
санітарно-технічного факультету, постійно шукають та 
удосконалюють різні форми реалізації положень «Концепції». Тому 
виховання студентської молоді, без залучення до цієї роботи органів 
студентського самоврядування, перетворюється на дуже складний 
процес. 
Підсумовуючи сказане можна констатувати, що у сучасних 
умовах реалізація «Концепції національного виховання студентської 
молоді» без участі студентського самоврядування практично 
неможлива.  
 
